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Тема дипломной работы «Развитие системы статистического учета по труду и 
занятости населения в Республике Беларусь 
 
Дипломная работа: 53 страницы, 48 источников литературы, 2 
приложения. 
Ключевые слова: система статистического учета, форма отчетности, 
публикации. 
Объект исследования дипломной работы: статистика по труду и 
занятости населения. 
Предмет исследования дипломной работы – система статистического 
учета по труду и занятости населения, а также публикации статистических 
материалов, в которых отражается данная тема. 
Актуальность данной темы заключается в том, что статистика и учет 
дают объективную картину состояния общества, его экономики, культуры, 
науки, нравственных и других важнейших показателей благополучия или (и) 
неблагополучия на конкретный момент времени, позволяют осуществлять 
постоянное наблюдение за ходом выполнения различных народно-
хозяйственных, программ и выявляют диспропорции, отклонения на тех или 
иных участках развития, могут выступать в качестве важнейшей основы 
научного планирования дальнейшего развития общества. 
Цель работы - рассмотреть как менялась и совершенствовалась система 
статистического учета по труду и занятости населения в Республике Беларусь в 
период с 1991-2014 гг. 
Методы исследования: аналитический, сравнительный, изучение 
нормативно-правовой базы, изучение публикаций и статей, метод обобщения. 
Проведенное исследование позволило выявить как менялась и 
совершенствовалась система статистического учета в период с 1991 по 2014 гг, 
рассмотреть изменения происходившие в формах государственной 
статистической отчетности по труду и занятости населения, а так же 
определить в каком виде выходят статистические публикации по труду и 
занятости населения. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
данной дипломной работы исследователь, который захочет начать изучать 
систему статистического учета, может проследить путь ее развития и 
попытаться разработать новый комплекс мероприятий, обеспечивающих сбор, 
обработку и анализ полученных статистических данных в целях принятия 
определенных мер. 
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Тэма дыпломнай працы «Развіццё сістэмы статыстычнага ўліку па працы 
і занятасці насельніцтва ў Рэспубліцы Беларусь 
 
Дыпломная праца: 53 старонкі, 48 крыніц літаратуры, 2 прыкладання. 
Ключавыя словы: сістэма статыстычнага ўліку, форма справаздачнасці, 
публікацыі.  
Абъект даследавання дыпломнай працы: статыстыка па працы і занятасці 
насельніцтва.  
Прадмет даследавання дыпломнай працы - сістэма статыстычнага ўліку 
па працы і занятасці насельніцтва, а таксама публікацыі статыстычных 
матэрыялаў, у якіх адлюстроўваецца дадзеная тэма.  
Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што статыстыка і ўлік 
даюць абъектыўную карціну стану грамадства, яго эканомікі, культуры, навукі, 
маральных і іншых найважнейшых паказчыкаў дабрабыту або (і) недабрабыту 
на канкрэтны момант часу, дазваляюць ажыццяўляць пастаяннае назіранне за 
ходам выканання розных народна- гаспадарчых, праграм і выяўляюць 
дыспрапорцыі, адхіленні на тых ці іншых участках развіцця, могуць выступаць 
у якасці найважнейшай асновы навуковага планавання далейшага развіцця 
грамадства.  
Мэта працы - разгледзець як змянялася і ўдасканальвалася сістэма 
статыстычнага ўліку па працы і занятасці насельніцтва ў Рэспубліцы Беларусь у 
перыяд з 1991-2014 гг.  
Метады даследавання: аналітычны, параўнальны, вывучэнне нарматыўна-
прававой базы, вывучэнне публікацый і артыкулаў, метад абагульнення.  
Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць як змянялася і 
ўдасканальвалася сістэма статыстычнага ўліку ў перыяд з 1991 па 2014 гг, 
разгледзець змены адбываліся ў формах дзяржаўнай статыстычнай 
справаздачнасцi па працы і занятасці насельніцтва, а так жа вызначыць у якім 
выглядзе выходзяць статыстычныя публікацыі па працы і занятасці 
насельніцтва.  
Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што на аснове 
дадзенай дыпломнай працы даследчык, які захоча пачаць вывучаць сістэму 
статыстычнага ўліку, можа прасачыць шлях яе развіцця і паспрабаваць 
распрацаваць новы комплекс мерапрыемстваў, якія забяспечваюць збор, 
апрацоўку і аналіз атрыманых статыстычных дадзеных у мэтах прыняцця 
пэўных мер. 
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 Topic of the diploma paper is «Development of statistical accounting system of work 
and employment of the population in the Republic of Belarus 
 
Summary: 53 pages, 48 sources of literature, 2 appendixes. 
Key terms: system of statistical accounting, reporting form, publications. 
Object of the diploma paper research: statistics of work and employment of the 
population. 
Subject of the diploma paper research is the statistical accounting system of 
work and employment of the population and also publications of the statistical 
materials which reflect the following topic.  
Relevance of this topic is that statistics and accounting give an objective view 
of the state of the society, its economy, culture, science, moral and other important 
criterias of well-being  or (and) problems at a time, it also helps to maintain a 
constant observation over the progress of execution of different  national economic 
programs and reveal disproportions, deviations in various areas of the development, 
they can also act as an essential foundation for scientific planning of further 
development of the society. 
Aim of the research – examine how the statistical accounting system of work 
and employment of the population in the Republic of Belarus had been changed and 
improved during the period of 1991 to 2014. 
Research methods: analytical, comparative, examination of regulatory and 
legal framework, examination of publications and articles, generalization method. 
The study revealed how the statistical accounting had been changed and 
improved during the period of 1991 to 2014, it helped to distinguish changes 
occurred in the forms of the state statistical reporting of work and employment of the 
population, it also helped to determine in what form statistical publications of work 
and employment of the population emerge today. 
Practical implications of the research lie in the fact that following the research 
work analyst who wants to start examination of the system of the statistical 
accounting can observe its development path and try to make a new action plan, 
which provides collection, processing and analysis of the statistical data for the 
purposes of adoption of certain actions in the future. 
 
 
